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ABSTRACT
Salah satu terapi untuk lupus eritematosus sistemik (LES) adalah imunosupresan. Imunosupresan yang diberikan dapat berupa
steroid tunggal, imunosupresan lain tunggal, atau kombinasi keduanya. Steroid tunggal diberikan saat awal terapi dengan dosis yang
tinggi dan kemudian dosis tersebut  akan diturunkan secara bertahap untuk mengurangi efek samping jangka panjang dari steroid
dan ditambah dengan imunosupresan lain. Systemic lupus erythematosus daily activity index (SLEDAI) merupakan penilaian
keseluruhan aktivitas penyakit pada penderita LES. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran terapi imunosupresan
terhadap aktivitas penyakit lupus eritematosus sistemik di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional dan metode consecituve sampling. Penelitian dilakukan di Ruang
Poliklinik dan Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada 13 Oktober 2014 sampai
dengan 5 Desember 2014. Hasil data univariat menunjukkan bahwa dari 30 orang yang dijadikan subjek penelitian, terdapat 28
orang (93,3%) berjenis kelamin perempuan dan 2 orang (6,7%) laki-laki. Terapi yang paling banyak dikonsumsi adalah kombinasi
steroid dengan imunosupresan lain yaitu sebanyak 25 orang (83,3%), dan skor SLEDAI yang paling banyak adalah ringan yaitu
sebanyak 15 orang (50,0%).
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